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村法の制定
第一節
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天明元年村法
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表１
天明村法 安永村法 内　容
条 1 24～27 年貢
2 1･7 博打等の禁止
3 2・3・6・7 無宿・盗賊・摺の指置禁止
4 44 法度を守る事
5 23 諸事御用筋を大切に
6 4 旅人敷宿の禁止
7 5 旅籠商売について
8 13 火事の際の泊人出立について
9 11 家並吟味
10 12 怪しき質物について
11 10 徒党禁止
12 ７月15日の悪業禁止
13 宿札の破り捨て禁止
14 御泊衆への強気禁止
15 8 新規借家住について
16 新規借家住の顔出しについて
17 18 借家住の夜番等組入について
18 19 後家一人住の夜番等組入禁止
19 20 新規家持について
20 22 他所へ縁付者について
21 21 宗門しらべ
22 13 火の元
23 火事の際の灰除きについて
24 15 木曽川堤難所出来について
25 田土道直しについて
26 16 流材木留木について
27 17 坂下町家並みについて
28 28 金子借賄について
29 農業の奨励
30 夜なべ仕事の奨励
31 孝行・村中温和・公事禁止
32 貧窮者への心添え
該当なし 9 村方追放者の寄せ付け禁止
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「恵」の実施
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役名 人名 金額 内 取替金（見捨） 内　出金
年寄 七左衛門 3両 3両
年寄 甚左衛門 2両 2両
年寄 九八郎　＊ 30両 24両1貫288文 5両3分280文（284文の誤
りか）
年寄 茂左衛門 7両2分 1両3分1貫446文 5両2分126文
年寄 三四郎　＊ 7両2分 4両1分1貫309文 3両263文
脇本陣 浅右衛門 2両 2分584文 1両1分986文（988文の誤
りか）
本陣問屋 加藤右衛門七（磯足） 5両 5両
九左衛門 1両 1両
与吉 2両 2両
治郎七　＊ 3両 1両154文 1両3分1貫418文
伊兵衛　＊ 4両 4両
太兵衛 1両 1両
亦七 4両 4両
勘四郎　＊ 2両 1両2分960文 1分612文
亦太郎　＊ 3両 2両2分947文 1分625文
計15名 　＊横山一族 合計　77両 計　51両2分400文 計　25両1分1貫172文
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